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Last, Name First, Name Degree(s) Locations Dates Notes
Yager Wellington J. CA 1889-1890
Yancey C.K. M.D. W.VA 1870-1871 Univ. Va.
Yates Thomas PA 1834-1835
Yeager Cornelius K. PA 1864-1865
Yeiser Samuel KY
1865-1866 
1866-1867
Yerger W.D. PA
1874-1875 
1877-1878
Yoder Isaac A. PA 1850-1851
Yokum George W. VA 1853-1854
York Willie M. NC 1850-1851
Yost J.R. PA 1867-1868 Yost, John 7 (PA) '67
Yost Martin L. PA 1864-1865
Young Aaron Jr. ME 1842-1843
Young Calvin K. PA 1877-1878
Young Charles E. M.D. ME 1874-1875
Young Charles T. PA 1880-1881
Young Franklin A. M.D. NY 1860-1861 Albany M. Coll.
Young George Roumania
1893-1894 
1894-1895 
1895-1896 Special student 
Young J. Watson NJ 1860-1861
Young P.Brown PA 1859-1860
Young John PA 1847-1848
Young W.A. Miss. 1873-1874
Young Wesley Washington NC
1890-1891 
1891-1892
Young William PA
1835-1836 
1836-1837 
1838-1839
Youngman T.W. PA
1870-1871 
1871-1872 
1872-1873 
1875-1876 T.W.
Yowter Howard Murfit PA
1895-1896 
1896-1897 
1897-1898 Special student 
Zahn William Radcliffe NJ
1895-1896 
1896-1897
Zahniser Michael Jr. PA 1851-1852
Zehner Samuel Tilden PA
1898-1899 
1899-1900
Zell Daniel D. PA 1878-1879
Zimerman John M. TN 1848-1849
Zimmerman Cyrus S. TN 1882-1883
Zimmerman George Luther PA
1886-1887 
1887-1888 
1888-1889
Zwingle Charles Robert Ph.G. NJ 1893-1894 Special student 
